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 NEUE MAILINGLISTE „BIBGENDER“
von Monika Bargmann
Die VÖB-Kommission für Genderfragen hat die Mailingliste „bibgender“ 
zu Frauen- und Geschlechterfragen im Bibliothekswesen eingerichtet, die 
zu abonnieren alle interessierten Kolleginnen und Kollegen im In- und Aus-
land herzlich eingeladen sind.
Inhalte sind alle geschlechterspezifischen Berufsfragen wie zum Beispiel 
geschlechtergerechte Sacherschließung; Berufsbild und Image von Biblio-
thekarin – Bibliothekar; geschlechtergerechte Kinder- und Jugendliteratur; 
frauen- und männerspezifische Informationseinrichtungen; Bibliothekarin-
nengeschichte; LGBTIQ-Bibliothekar_innen; prekäre Arbeitsbedingungen. 
Thematische Ausflüge ins Museums- und Archivwesen sind willkommen, 
ein Bezug zum Informationswesen soll aber gegeben sein.
Die Liste und die Anmeldung laufen über https://lists.riseup.net/www/
info/bibgender. Riseup ist ein internationales Kollektiv, das im Wesent-
lichen durch Spenden finanziert wird und Kommunikationsinfrastruktur 
für gesellschaftlich engagierte Gruppen und Personen anbietet. Daten-
schutz und Unabhängigkeit werden groß geschrieben, alle Daten werden 
verschlüsselt gespeichert. Diesen Auszug aus dem Motto dürften (hoffent-
lich) viele Bibliothekar_innen unterstützen: „We promote social ownership 
and democratic control over information, ideas, technology, and the me-
ans of communication.“ (Quelle: https://help.riseup.net/de/about-us).
Ich freue mich auf Diskussionen, Neuigkeiten, Linktipps, Calls for Papers 
und anderes!
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